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UUM kemuka rayuan sambung rebat
ALOR SETAR 20 April Universiti
Utara Malaysia UUM sudah meng
hantar surat rayuan kepada Menteri
Besar Kedah Datuk Seri Azizan Ab
dul Razak semalam bagi memohon
menyambung semula pemberian
rebat cukai tanah
Naib Canselornya Prof Datuk
Dr Mohamed Mustafa Ishak mem
beritahu surat itu meminta keraja
an negeri mempertimbangkan agar
cukai tanah RMloo ooo setahun
yang berakhir pada 2008 dilanjut
kan lagi demi kepentingan ke
dua dua pihak
Saya difahamkan Universiti Is
lam Antarabangsa UIA dikenakan
RM300 000 setahun untuk cukai ta
nah sedangkan tanah di Gombak
Selangor lebih mahal berbanding
kawasan ini
Namun tanah di Sintok kera
jaan negeri kenakan cukai seperti
tanah industri Kerajaan negeri se
ring uar uarkan kerajaan prihatin
dan Kedah sejahtera tetapi ia tidak
berlaku kepada UUM katanya ke
tika dihubungi di sini hari ini
Beliau mengulas kenyataan Azi
zan semalam bahawa kerajaan ne
geri bersedia menimbang untukme
ngurangkan cukai tanah UUM yang
kini berjumlah RMl 74 juta setahun
jika universiti itu memohon agar
rebat cukai itu diteruskan
Azizan juga berkata kerajaan ne
geri akan memberi kelonggaran ke
pada UUM untuk membayar cukai
itu secara ansuran agar ia tidak
membebankan universiti itu
UUM sebelum ini pernah mem
buat lima kali rayuan berhubung
lanjutan rebat itu masing masing
sebanyak dua kali pada tahun 2009
dan tiga kali pada tahun 2010 na
mun rayuan tersebut tidak dilayan
Menurut Mohamed semasa pe
merintahan Barisan Nasional BN
kerajaan negeri mampu memberi
kan rebat sedangkan ketika itu me
reka juga tidak mempunyai duit
Kerajaan negeri harus menjana
sumber kewangan baru bagi pem
bangunan negeri bukan mengena
kan cukai tinggi ke atas institusi
pengajian tinggi katanya
Jelasnya isu cukai tanah ini bu
kanbermaksud UUMmahu menger
uhkan keadaan sebaliknya univer
siti itu mahu menjalinkan kerjasa
ma erat dengan kerajaan negeri
UUM mahu bersahabat dengan
kerajaan negeri serta menjalinkan le
bih banyak kerja dan bukan mahu
mengeruhkan lagi keadaan katanya
Beliau memberitahu UUM mem
beri sumbangan besar dalam pem
bangunan ekonomi Kedah mene
msi bajet tahunan sekitar RM300
juta selain limpahan kerja kepada
rakyat negeri ini
Sekitar 3 000 warga Kedah be
kerja di UUMselain pemberian projek
seperti kerja kerja pembersihan dan
pencudan di kawasan kampus UUM
serta banyak lagi katanya
Namun menurut Mohamed se
kiranya kerajaan negeri menolak ra
yuan rebat itu pihaknya akan be
rusaha mencari sumber kewangan
bagi menjelaskan cukai tanah ter
sebut
UUM perlu cari duit termasuk
minta daripada Kerajaan Pusat ka
tanya
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